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ABSTRACT
Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang difokuskan pada satu bidang konsentrasi minat yang nantinya dapat
diimplementasikan dalam dunia kerja. Untuk memiliki karir yang baik dalam persaingan didunia kerja,  maka pemilihan program
studi atau bidang minat merupakan hal yang penting dan bukanlah hal yang mudah bagi mahasiswa. Banyak faktor yang harus
diperhitungkan dan difikirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa
matematika dalam memilih Program Studi Matematika FMIPA Unsyiah, mengetahui faktor yang paling berpengaruh dominan dan
faktor apa saja yang berpengaruh berdasarkan promosi jurusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu
data yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada mahasiswa aktif Prodi Matematika FMIPA Unsyiah angkatan 2008-2013.
Analisis yang digunakan adalah metode CART (Classification and Regression Trees). Hasil dari analisis pohon klasifikasi
diprediksikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa matematika dalam memilih Program Studi Matematika adalah
anjuran sekolah, suka dengan pelajaran matematika, prodi yang sedang diminati banyak orang, anjuran keluarga, mempunyai
saudara atau kenalan, biaya pendidikan, dan informasi. Faktor paling dominan adalah anjuran sekolah dan biaya pendidikan.
Berdasarkan promosi jurusan faktor yang paling berpengaruh adalah guru, keluarga, brosur dan website.
College is an educational institution which is focused on one field of interest to be implemented in workplace. To have a good place
in the workplace competition, choosing a major field is important and not an easy things for student. Many factors must be
calculated and considered. The purpose of this study are to know the factors that influenced mathematics department student chose
mathematics department of FMIPA Unsyiah, to know the most influential factor, and to know the influential factors based on
promotion. This study used primary data that is questionnaire responses of mathematics department student from 2008-2013. This
study used CART (Classification and Regression Trees) as a method. The result of classification tree analysis predicted the factors
that influenced the students chose mathematics department are schoolâ€™s recommendation, the interesting of mathematics
subject, good reputation of department, familyâ€™s recommendation, education fee, and information. The most dominant factors
are school recommendation, and education fee. The influential factors based on promotion are teacher, family, brochure and
website.
